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De todas as molestias conhecidas e mi-
nudentemente estudadas, a tuberculose é,
sem duvida, a mais disseminada e a mais
mortífera.
A despeito, porém, de todos os recursos
de que di.spõe a sciencia, sempre atida á
analyse pel'cuciente da peste mundial, o
terrivel bacillo que Koch descobriu, espe-
rançado talvez de poder destrui-lo com o
emprego das tuberculinas, continúa indU-
ferente ao assédio ininterrupto de scien-
tistas infatigaveis, que tudo sacrificam,
abnegadamente, ao piedoso desejo de pro-
porcionar á humanidade meios de protec-
ção efficiente contra os estragos ruinosos
da tuberculose.
E esses esforç.os, que o mundo inteiro
a~~radece, embora não correspondam de
todo ao objectivo visado, limitando-se ape-
nas á conquista de algumas vantagens na
luta ing'ente contra () inimigo implacavei,
não se restringem, exclusivamente, ás ana-
lyses de laboratorio, com todo o seu cor-
tejo de preparações microscopicas e de pes-
quizas experimentaes «in anima vili».
Á rapider. e facilidade de propagação do
bacillo de Koch era preciso oppôr, como
recurso de defesa e de combate, ao mesmo
tempo, a influencia persuasiva da propa-
ganda prophylactica.
Dahi a acção conjunta do microbiolo-
gista e do hy~.denista, pondo ao alcance de
toda gente, nas revistas scientificas, na
tribuna das conferencias e na imprensa
diaria, os perigos decorrentes da contami·
naçào bacillar e as medidas defensivas in·
dispensaveis, que devem ser adoptadas sem
vacillação e, sobretudo, Hem protelações,
sempre pr"ejudiciaes.
A essa campanha gigantesca, verdadei-
ramente empolgante pela magnitude dos
seus designios, associa-se proficuamente a
odontologia moderna, por isso que lhe cabe
funcção importantissima llesse combate col-
lectivo á bacillose devastadora.
E não ha exaggero na affirmação.
O g'erme causal da infecção tuberculosa
bastas vezes invade o organismo, através
de uma carie dentada penetrante.
São numerosos, nesse sentido, e absolu-
tamente concludentes, so trabalhos de Pir-
quet, Engel, Hettembel'g, Mooller, Stark,
Oook, Kamig, Morg'an, Gautier, Zandy, J.
TeIlie.r e muitissimos outros.
A reapeitavel opinião de todos ess(~s au-
tores tem ainda, a realçar-lhe a autoridade
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íncontestavel, a confirmação plena que lhe
dá, nnma thêse de altissimo valor, recente-
mente publicada, o professor Mendel J 0-
seph, de Paris, que realizou, brilhantemen-
te, varias séries de pesquizas experimen-
taes, operando em macacos e coelhos.
As experiencias ef1'ectuadas permittiram
ao autor o estudo meticuloso da marcha
evolutiva da infecção tuberculosa, inocu-
lada na polpa de dentes temporarios.
A technica operatoria, adstricta ao ma-
ximo rigor de asepsia, consistiu na trepa-
nação dos dentes e na intromissão rapida,
na cavidade polpar, de um fio de platina
portador de bacillos retirados de uma cul-
tura de tuberculose bovina.
Num dos animaes inoculados, os dentes
experimentalmente contaminados foram o
incisivo central superior direito e um molar
inferior esquerdo.
Dez dias após a inoculação, observa-se,
no maxilIar superior, em torno do dente
infectado, accentuada congestão gengival.
O dente, visivelmente abalado, indica a
existencia de uma arthrite agúda. No vi-
gesimo dia, aggrava-se o estado local, pro-
pagando-se as lesões á zona correspondente
aos outros incisivos. A gengiva, ulcerada,
sangra, e a borda alveolar, desnudada,
apresenta signaes evidentes de 11ecrose. '
No maxillar inferior, forma-se uma col-
lecção purulenta, localizada no sulco vesti-
bular e de todo semelhante aos abcessos
banaes que se eneontram tantas vezes em
crianças e adultos. O exame do pús, co-
lhido por puncção aseptica, revela a pre-
sença de bacillos de Koch, com exclusão
de qualquer outro germe,
O animal morre, no curso da quinta se-
mana, profundamente emmagrecido e presa
de dyspnêa violenta. A autopsia revela: -
infecção tuberculosa generalizada. Pulmão,
figado, rim, e capsulas supra-renaes, apre-
sentam, na superficie e no parenchyma,
numerosas granulações miliares. A pleura
é sede de varias adherencias. Ligeiro der-
rame nas cavidades pleural e peritonial.
Essas formações tuberculosas apresenta-
vam o mesmo gráu de desenvolvimento,
eram manifestamente contemporaneas e
provinham da mesma fonte de origem.
Ganglios do hHo Índemnes; o/mesmo
quanto aos sub-maxillares. A propagação e
a diffusão da infecção fizeram-se, eviden-
temente, por via sanguinea. O surto mas-
siço e a disseminação rapida dos germes
no organismo impediram que se operasse
a reacção g'anglional',
Quanto aos outros animaes em prova, o
resultado das experiencias realizadas foi
mais ou menos identico ao acima descri-
pto, verificando-se, entretanto, em alguns
dos coelhos inoculados, ligeira adenopathia
sub-maxiilar, cervical e tracheo-bronchica.
Mendel J oseph conclúe :
a) que a infecção bacillar, insinuando-se
através de um dente cariado, está expe-
rimentalmente realizada e é clinica-
mente realizavel ;
b) que a polpa dos dentes temporarios-
verdadeira esponja turgida de sangue
- offerece excellentes condições de
contaminação da tuberculose, que evol~
ve, nesses casos, com violencia e ra-
pidez excepcionalmente notaveis ;
c) que a contaminação da polpa dos qen-
tes permanentes póde determinar uma
fôrma de tuberculose perfeitamente
comparavel á tuberculose pulmonar, de
observação quotidiana em clinica me-
dica;
d) que a contaminação dos gang'lios) na
evolução das lesões, é frequente mas
irregular.
Essas minuciosas pesquizas experimen-
taes provam mais uma vez) insophisma-
velmente, que a campanha de prophylaxia
contra a tuberculose não póde presC'indir
da collaboração constante do cirurg'ião-
dentista.
Sobre ser indispensavel no adulto, o tra-
tamento dos dentes é de urgencia absoluta
na criança, da qual se conhece o alto gráu
de receptividade morbida e cuja polpa den-
taria, fartamente vascularizada, facilita
sobremodo a invasão da infecção bacillar.
